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いる）勤務員 B や C などは，できるだけ車両
パトロールに回さず，たとえば今日のメンバー
だったら勤務員 D か E のどちらかを回す』。詰
所の広報紙に掲載された能動的活動の写真に
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ングの関係について，Trojanowicz e Bucqueroux 
[1999: 9-15] が，前者を導入することで初めて予防
の要素が追加されるとするのに対し，Skolnick and 
Bayley [1988: 7-8] は，前者の導入以前に，後者に
も予防の要素があるとする。
⑷ 2008 年 8 ～ 9 月および 2011 年 11 月～ 2013 年 3 月
に，サンパウロ市で行った調査。
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関連する新聞記事として，“‘Choque de gestão’ 




⒀ 関 連 す る 新 聞 記 事 と し て，“Com mês violento, 
homicídios sobem 21,8% no 1º semestre em 
SP,” Folha de São Paulo, 25 de julho, 2012， お よ び
“Número de casos de homicídios em SP sobe 50% 
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